






































































Headline Pplaiar UUM jadi perunding syarikat
MediaTitle Berita Harian
Date 26 Jun 2014 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V10 ArticleSize 261 cm²
AdValue RM 8,962 PR Value RM 26,886
